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１）‘Health Profile in Thailand’by Assoc.Prof.Dr.Puangtip from SLC
２）‘Nursing Education in Japan’by teachers from GCHS
３）‘Seminar of the Information for Higher education between Thailand-Japan’by Laiad
 
Jamjan Ed.D,RN
午後 施設見学：セント・ルイス病院（Saint Louis Hospital）
セント・ルイス大学と同敷地内に建つセント・ルイス病院の看護部及び，放射線部門
の施設（MRIや CT検査室）の見学
８月18日㈫ 午前 施設見学：高齢者施設（Elderly Home in Lamsai District）
午後 異文化体験：タイ古式マッサージ




＊‘Nursing Care for Elderly People in Japan’by students from GCHS































































































1975年，Nurse Aide Training School，1985年，








望（vision）は “FON（Faculty of Nursing is a
 
center of trans-cultural nursing among the
 




1985年Bachelor of Nursing Sciences，2003年

























































































































































































































































1982年，老人保健法（The Law of Health and
 





























⑶ Video Presentation on Care for Elderly
 














































































写真９ ASEAN Friendship Party①




















































５)Nursing for the older people in Japan
 
Japanese Nursing Association http://www.
nurse.or.jp/jna/english/nursing/education.
html（2015.6.25確認）
６)Silk Industry, Location of Gunma, The
 
Culture of Powdered Food & Local Dishes
 









Report on the Summer Study Program
 




Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objective:The purpose of this report was to give a bird’s-eye assessment of the first summer study
 
program at St.Louis College(SLC)in Thailand and show that our goals for this program were successfully
 
achieved.
Method:By reviewing the outline of the lectures and presentations by teachers and students at SLC and
 
St.Louis Hospital (SLH),as well as the brochures they provided,we tried to convey the significance of
 
the study program at SLC.
Results:This report gives an overview of SLC and SLH,the content of presentations conducted by the
 
participants,how the participants interacted with the SLC nursing students at a cross-cultural party,and
 
a short field trip taken by the participants.
Conclusion:This report gives participants the opportunity to reflect on the study program as a whole and
 
to think of ways of improving the program.
Keywords:study program,nursing education in Thailand and Japan,
cross-cultural interaction,field trip
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